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3EIT DEM !UFKOMMEN DER .ATIONALSTAATEN WAR ES DIE VORNEHMSTE !UFGABE DER 
!UENPOLITIK FàR DIE 3ELBSTBEHAUPTUNG EINES ,ANDES IM +ONKURRENZSPIEL DER 
.ATIONEN  ZU  SORGEN  6ON  uAUENh  KOMMENDE  'EFAHREN  FàR  DEN  3TAAT  SEIN 
4ERRITORIUM UND  SEINE "EVÚLKERUNG WAREN VORBEUGEND  ABZUWEHREN  DER  VON 
uINNENh KOMMENDE !NSPRUCH NACH 'ELTUNG UND -ACHT WAR WIEDERUM IM !U
ENRAUM DURCHZUSETZEN $IESEM 6ERSTËNDNIS AUSWËRTIGER 0OLITIK HAT DIE VIEL
DIMENSIONALE 6ERFLECHTUNG DER 7ELTGESELLSCHAFT DEN "ODEN ENTZOGEN $ENN IN 
DEN LETZTEN *AHRZEHNTEN DES ALTEN *AHRHUNDERTS IST JENE /RDNUNG ZU %NDE GE
GANGEN  DIE MAN ALS  DIE  u7ESTFËLISCHE +ONSTELLATIONh BEZEICHNET HAT  )N DER 
&OLGE DES 7ESTFËLISCHEN &RIEDENS VON  DER DAS 0RINZIP DER TERRITORIAL BEZO
GENEN 3OUVERËNITËT DURCHSETZTE WAR DER EUROPËISCHE .ATIONALSTAAT ENTSTANDEN 
%INEM "EHËLTER GLEICH HIELT DER .ATIONALSTAAT DIE 'ESELLSCHAFT IN ALL IHREN !S
PEKTEN AUF EINEM UMGRENZTEN 4ERRITORIUM ZUSAMMEN DOCH NUN IST ER ZERBRO
CHEN 7IRTSCHAFT +ULTUR UND -OBILITËT  SIND GRENZENLOS GEWORDEN $IE 4REN
NUNG ZWISCHEN INNEN UND AUEN LÚST SICH ZUSEHENDS AUF 
6OR  EINEM  6IERTELJAHRHUNDERT  NOCH  BEVOR  DIE  2EDE  VON  DER  u'LOBALISIE
RUNGh AUFGEKOMMEN WAR BRACHTE EIN DEUTSCHER "UNDESKANZLER MIT TREFFSICHE
RER  )NTUITION  DIE  POLITISCHE +ONSEQUENZ WELTWEIT  ANGEWACHSENER  )NTERDEPEN
DENZ AUF DEN 0UNKT !LLE !UENPOLITIK SO 7ILLY "RANDT IN !UFNAHME EINES VON 
#ARL &RIEDRICH VON 7EIZSËCKER GEPRËGTEN "EGRIFFS SEI VON NUN AN NICHTS ANDE
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±Ë#ÍÍËO $ER +UCHEN WIRD KLEINER DER (UNGER GRÚER 
DIE !NZAHL DER 'ËSTE AUCH $IE 'RENZEN DES 7ACHSTUMS KEHREN ALS GEOPOLI
TISCHE +ONFLIKTE ZURàCK ALS SOZIALE 'RENZEN FOSSILER %NERGIENUTZUNG $IE 5M
WELT  UND  2ESSOURCENKRISE  GERËT  ZUR  "EWËHRUNG  POSTNATIONALER  0OLITIK 
IHRE ÄBERWINDUNG ZUM -A GLOBALER 'ERECHTIGKEIT
 5LRICH -ENZEL 'LOBALISIERUNG VERSUS &RAGMENTIERUNG &RANKFURT A -  
 5LRICH "ECK 7AS IST 'LOBALISIERUNG &RANKFURT A - 
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RES ALS 7ELTINNENPOLITIK $AMIT HAT "RANDT DIE ,AGE DER 0OLITIK IM POSTNATIONA
LEN :EITALTER AUFGEDECKT 7ENN DER 'LOBUS SICH WENIGER ALS EINE :AHL VON .ATIO
NALSTAATEN PRËSENTIERT  DIE WIE "ILLARDKUGELN  STOEND UND  GESTOEN  IN WECH
SELNDE +ONSTELLATIONEN TRETEN SONDERN ALS EINE 7ELTGESELLSCHAFT DIE VON GRENZ
àBERSCHREITENDEN .ETZWERKEN GEPRËGT IST DANN WIRD DIE 5NTERSCHEIDUNG VON 
)NNEN UND !UENPOLITIK HINFËLLIG )M "EGRIFF DER 7ELTINNENPOLITIK VERDICHTET 
SICH DIESE %INSICHT $IE INNEREN !NGELEGENHEITEN SIND FORTAN VON DER !UEN
WELT MITGEPRËGT WIE AUCH DIE !UENWELT VON DEN INNEREN !NGELEGENHEITEN 
-IT DER 6ERFLECHTUNG WËCHST AUCH DIE 6ERWUNDBARKEIT !UF VIELFACHE 7EISE 
SIND ZU "EGINN DES  *AHRHUNDERTS DIE INNEREN !NGELEGENHEITEN EINES ,ANDES 
VON TRANSNATIONALEN +RAFTFELDERN BEEINFLUSST 3O WAREN DIE 53! NICHT  IN DER 
,AGE IHR ,AND GEGEN DIE !TTENTËTER DES  3EPTEMBER  
ZU SCHàTZEN uWEIL DIE )NTERDEPENDENZ DEN 3CHWACHEN DIE 
#HANCE ERÚFFNET DIE +RËFTE DES 3TARKEN GEGEN DIESEN SELBST 
ZU WENDENh +EIN /ZEAN IST WEIT GENUG KEINE -AUER HOCH 
GENUG UM SELBST MËCHTIGE ,ËNDER GEGEN 7IRTSCHAFTSKRISEN 
%PIDEMIEN  ÚKOLOGISCHE  'EFAHREN  UND  STAATENLOSE  'EWALT 
ABZUSCHIRMEN 5ND NACH WIE VOR SIND SCHWËCHERE ,ËNDER HËUFIG VON MËCHTI
GEREN ,ËNDERN BEDROHT  DIE 'EFËHRDUNG  IHRER 3ICHERHEIT  IST HISTORISCH NICHTS 
.EUES !M AUGENFËLLIGSTEN SIND DIE ,ËNDER DER 7ELT àBER DIE +RISENLAGEN DER 
"IOSPHËRE VERFLOCHTEN 5MWELT UND 2ESSOURCENKRISEN BRINGEN TRANSNATIONALE 
'EFËHRDUNGSKETTEN  HERVOR  UND  WERDEN  IHRERSEITS  àBER  TRANSNATIONALE  7IR
KUNGSKETTEN  GENËHRT 7ELCHE (ERAUSFORDERUNGEN  ENTSTEHEN  AUS  DER  GLOBALEN 
5MWELT UND 2ESSOURCENKRISE FàR EINE 7ELTINNENPOLITIK  
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'EWISS SEIT URDENKLICHEN :EITEN SPIELEN SICH 2ESSOURCENKONFLIKTE n ETWA DER 
3TREIT ZWISCHEN !NRAINERN EINES 7ASSERLAUFS IM -ITTELALTER ODER DAS 'ERANGEL 
EUROPËISCHER .ATIONEN UM DIE "ODENSCHËTZE !FRIKAS ZU "ISMARCKS :EITEN n IM 
$REIECK VON "EGEHR +NAPPHEIT UND 2IVALITËT AB  $OCH SEIT DIE %NDLICHKEIT DER 
"IOSPHËRE ZUTAGE TRITT KANN DER GLOBALE SOZIALE !USGLEICH NICHT MEHR àBER WEI
TERES 7IRTSCHAFTSWACHSTUM ERZIELT WERDEN )N EINEM BEGRENZTEN 5MWELTRAUM 
KANN  KONVENTIONELLES 7ACHSTUM  KEINE 'ERECHTIGKEIT MEHR  BRINGEN $ESHALB 
VERWEISEN 2ESSOURCENKONFLIKTE  NUNMEHR  AUF  EINEN 'RUNDKONFLIKT  DEN  ZWI
SCHEN ÚKONOMISCHER %XPANSION UND ÚKOLOGISCHER "EGRENZUNG
$IESER +ONFLIKT ËUERT SICH NICHT NUR IN .ATURKRISEN SONDERN AUCH IN 3OZI
ALKRISEN $ENN ZWISCHEN "EGEHR UND +NAPPHEIT TRITT AUCH HEUTZUTAGE DIE 2IVA
LITËT .OCH IMMER STIMMT DIE $AUMENREGEL DASS  0ROZENT DER 7ELTBEVÚLKE
RUNG    0ROZENT  DER 7ELTRESSOURCEN  VERBRAUCHEN  $ER  uÚKOLOGISCHE  &UAB
DRUCKh  DER  )NDUSTRIESTAATEN  IST  SEHR  VIEL  GRÚER  ALS  IHR  EIGENES  4ERRITORIUM 
5ND JE MEHR WICHTIGE .ATURRESSOURCEN ZUR .EIGE GEHEN UMSO DRINGENDER WIRD 
DIE &RAGE IHRER 6ERTEILUNG 7EM GEHÚREN DIE ¾LVORRËTE DIE &LàSSE DIE 7ËLDER 
DIE !TMOSPHËRE 7ER HAT WELCHES 2ECHT AUF DIE  LEBENSDIENLICHEN ,EISTUNGEN 
 "ENJAMIN "ARBER )MPERIUM DER !NGST $IE 53! UND DIE .EUORDNUNG DER 7ELT -àNCHEN  3 
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DER "IOSPHËRE 7IEVIEL DARF EIN JEDER FàR SEIN 7OHLERGEHEN NEHMEN OHNE DEN 
ANDEREN IHR 2ECHT ZU BESCHNEIDEN &RAGEN DIE HINTER VIELEN 2ESSOURCEN UND 
5MWELTKONFLIKTEN STEHEN 6IER DIESER GRUNDLEGENDEN +ONFLIKTLAGEN SOLLEN  IM 
&OLGENDEN SKIZZIERT WERDEN
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3EIT  DER  FRàHEN .EUZEIT  WURDE  DIE  GANZE 7ELT  AUF  WERTVOLLE  2OHSTOFFE  HIN 
ABGESUCHT $OCH HEUTE HAT  SICH DIE 'RENZE  IN DER 3UCHE UND !USBEUTE VON 
2OHSTOFFQUELLEN  BIS  AN  DIE  ENTLEGENSTEN  :ONEN  VORGESCHOBEN  WEIL  LEICHTER 
ZUGËNGLICHE 6ORKOMMEN MITTLERWEILE ERSCHLOSSEN ODER ERSCHÚPFT SIND ¾L WIRD 
TIEF IM 5RWALD UND TIEF IM -EER GEFÚRDERT (OLZ AUS DEM FERNEN 0ATAGONIEN 
UND  3IBIRIEN  GEHOLT  SCHWIMMENDE  &ISCHFABRIKEN  DURCHKËMMEN  DIE -EERE 
VOM 0OLARKREIS BIS ZUR !NTARKTIS "EGEHRT SIND VOR ALLEM %NERGIETRËGER INSBE
SONDERE ¾L UND 'AS GEFOLGT VON -ETALLEN WIE 'OLD :INN 3ILBER +OBALT UND 
BIOTISCHE 2OHSTOFFE WIE (OLZ UND &ISCHE "ESONDERS DA WO DIE 2OHSTOFFAUS
BEUTUNG  IN  BISHER  UNERSCHLOSSENE 'EBIETE  VORRàCKT  SIND  ES  DIE  4ERRITORIEN 
INDIGENER 'ESELLSCHAFTEN WELCHE INS .ETZ WELTWEITER 2ESSOURCENFLàSSE EINGE
GLIEDERT WERDEN
3O AUCH IM !MAZONASGEBIET %CUADORS 3EIT  DAS +ONSORTIUM 4EXACO
'ULF  DIE  ERSTEN  "OHRSTELLEN  ERÚFFNET  HAT  IST  IM  SO  GENANNTEN  u/RIENTEh  DAS 
¾LZEITALTER ANGEBROCHEN "ESONDERS DRAMATISCH SIND DIE &OLGEN DER 7ASSERVER
SCHMUTZUNG BEI DER ¾LAUSBEUTUNG 'IFTIGE !BFËLLE UND !BWASSER VERUNREINI
GEN "ËCHE UND &LàSSE DIE DEN %INWOHNERN ALS 4RINKWASSER +OCHWASSER UND 
ZUM 7ASCHEN DIENEN ÄBER ZAHLREICHE ,ECKS IN DEN ,EITUNGSROHREN SICKERTE ¾L 
IN "ODEN UND 7ASSER IN DEN LETZTEN  *AHREN SO WIRD GESCHËTZT FLOSSEN AUS 
 4OBIAS (ALLER UA &OSSILE 2ESSOURCEN %RDÚLKONZERNE UND INDIGENE 6ÚLKER 'IEEN  
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àBER  "RàCHEN IM 0IPELINE3YSTEM MEHR ALS EINE HALBE -ILLION "ARREL ¾L IN 
%CUADORS  &LUSSLËUFE $OCH  DIE  IM /RIENTE  LEBENDEN  INDIGENEN 'RUPPEN  DIE 
1UICHUA (UAORANI UND 3HUAR SIND AUF DIE .ATURRËUME DER 7ËLDER DER àBER
FLUTETEN 'EBIETE UND DER &LUSSUFER ANGEWIESEN $A MIT !BHOLZUNG UND 6ERGIF
TUNG  AUCH 0FLANZEN &ISCHE UND 7ILDTIERE  VERSCHWANDEN  ERODIERTE  DIE %XIS
TENZBASIS DER INDIGENEN 'RUPPEN -ANGELERNËHRUNG SOZIALER .IEDERGANG UND 
LETZTENDLICH 6ERTREIBUNG SIND DIE &OLGE
$AS "EISPIEL %CUADOR ZEIGT EIN WIEDERKEHRENDES -USTER !UF DER EINEN 3EITE 
STEIGT DIE 7ELTNACHFRAGE NACH .ATURRESSOURCEN ALLER !RT AUF DER ANDEREN 3EITE 
ABER WARTEN  DIESE 2ESSOURCEN  NICHT  EINFACH  IN  EINEM .IEMANDSLAND  DARAUF 
ABGEHOLT ZU WERDEN 6IELMEHR LIEGEN SIE OFT IM ,EBENSRAUM ORTSANSËSSIGER "E
WOHNER UND MACHEN DEREN ,EBENSGRUNDLAGEN AUS $IE .UTZUNG DER ¾KOSYSTE
ME ALS uCOMMONSh STEHT DABEI GEGEN IHRE .UTZUNG ALS uASSETSh ZUR 'EWINNBIL
DUNG $URCH DIE ¾LFÚRDERUNG DEN 0LANTAGENBAU DIE !BHOLZUNG ODER DURCH 
INDUSTRIELLEN &ISCHFANG WIRD OFTMALS DIE ,EBENSBASIS DER %INWOHNER BEDROHT 
(IER WIRD DER ÄBERKONSUM DER GLOBALEN +ONSUMENTENKLASSE ZUR %XISTENZFRAGE 
FàR  VIELE  -ENSCHEN  IM  3àDEN  %INE  DEN  -ENSCHENRECHTEN  VERPFLICHTETE 
!UEN	0OLITIK WIRD HIER NICHT WEGSEHEN KÚNNEN $A $EUTSCHLAND DEN NATIO
NALEN 'RUNDRECHTEN SOWIE DEN INTERNATIONALEN UND EUROPËISCHEN -ENSCHEN
RECHTEN VERPFLICHTET IST WIRD VON "ERLIN EINE 0OLITIK ERWARTET WELCHE DIE %XIS
TENZRECHTE GERADE DER AM WENIGSTEN "EGàNSTIGTEN SCHàTZT $AS BEDEUTET NACH 
INNEN DIE 2ESSOURCENABHËNGIGKEIT ZU VERRINGERN UND ES BEDEUTET NACH AUEN 
àBER BI UND MULTILATERALE 6ERTRËGE DIE ,EBENSBASIS INDIGENER 6ÚLKER UND ANDE
RER 3UBSISTENZGEMEINSCHAFTEN SICHER ZU STELLEN u(UMAN SECURITYh DAS IST DIE 
'RUNDREGEL GEHT VOR NATIONALER 2ESSOURCENSICHERHEIT 
 7OLFGANG 3ACHS ¾KOLOGIE UND -ENSCHENRECHTE 7UPPERTAL 0APER .R  7UPPERTAL 
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"IS VOR GAR NICHT LANGER :EIT WAR DIE %NTDECKUNG MINERALISCHER 2OHSTOFFVOR
KOMMEN EIN 'RUND ZUM *UBEL $OCH !UGENSCHEIN UND %MPIRIE HABEN DIESES 
"ILD  NACHDRàCKLICH  ZURECHTGERàCKT  6ERGLEICHENDE  5NTERSUCHUNGEN  ZEIGEN 
DASS RESSOURCENREICHE ,ËNDER  IN 7IRKLICHKEIT  LANGSAMER WACHSEN ALS ANDERE 
UND GERINGERE 0RO+OPF%INKOMMEN AUFWEISEN *E MEHR ,ËNDER VOM %XPORT 
AN  "ODENSCHËTZEN  ABHËNGEN  DESTO  SCHLECHTER  SIND  SIE  àBERDIES  AUF  DEM 
(UMAN $EVELOPMENT )NDEX PLATZIERT 7AS +INDERSTERBLICHKEIT ,EBENSERWAR
TUNG UND +INDERERZIEHUNG ANGEHT BLEIBEN SIE BETRËCHTLICH HINTER DEM $URCH
SCHNITT RESSOURCENËRMERER ,ËNDER ZURàCK 6OR DEM (INTERGRUND DIESER %RFAH
RUNGEN HAT GEGENWËRTIG DIE 4HESE VOM u2ESSOURCENFLUCHh JENE VOM 2ESSOUR
CENSEGEN ABGELÚST
3O TRËGT MAN IN ,ËNDERN WIE DEM )RAN IN 2USSLAND IN DER ARABISCHEN 7ELT 
UND IN 4EILEN !FRIKAS SCHWER AM &LUCH DES ¾LS n .IGERIA KANN ALS DER -ODELL
FALL EINES ,ANDES ANGESEHEN WERDEN DAS ZUM /PFER DES ¾LS WURDE !NDERE ÚL
REICHE ,ËNDER WIE !NGOLA +AMERUN ODER 3UDAN SIND ËHNLICH INTRANSPARENT UND 
REPRESSIV WIE AUCH ETABLIERTE ¾LSTAATEN n 3AUDI!RABIEN +UWAIT )RAK "RUNEI 
2USSLAND  n  ALLES  ANDERE  ALS  EINE  :IERDE  FàR  DIE $EMOKRATIE  DARSTELLEN $ENN 
3TAATEN  DEREN  %INKOMMEN  HAUPTSËCHLICH  AUS  DEM  6ERKAUF  VON  2ESSOURCEN 
RàHREN UND NICHT AUS 3TEUERN DER "àRGER TENDIEREN ZU EINER +ULTUR DER +ORRUP
TION -AN SPRICHT HIER VON 2ENTENSTAATEN $IE -ACHTHABER FàHLEN SICH GEGEN
àBER DEM 6OLK NICHT VERPFLICHTET WEIL IHRE %INNAHMEN GESICHERT SIND %S STEHEN 
GENàGEND -ITTEL  ZUR  6ERFàGUNG  UM  EINE  'àNSTLINGSWIRTSCHAFT  ZU  ETABLIEREN 
%INE .ATION KANN SO ZUR 'EISEL EINER -ACHTCLIQUE WERDEN UND EINE 3PIRALE VON 
'EWALT UND 'EGENGEWALT BESTIMMT DIE 4AGESORDNUNG 7ENN ABER DIE "EVÚLKE
 -ICHAEL 2ENNER 4HE !NATOMY OF 2ESOURCE 7ARS 7ORLDWATCH 0APER  7ASHINGTON  
0HILIPPE ,E "ILLON (RSG	 4HE 'EOPOLITICAL %CONOMY OF t2ESOURCE 7ARS@ -ILTON 0ARK 
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RUNG AUSGESCHLOSSEN  IST ODER GAR VON EINEM 'EWALTMONOPOL DES 3TAATES NICHT 
MEHR DIE 2EDE SEIN KANN VERTIEFT SICH DIE !RMUT UND GANZE 2EGIONEN KÚNNEN 
IN DEN 3TRUDEL DER 2ECHTLOSIGKEIT GEZOGEN WERDEN
3OLCHE +ONFLIKTE  SCHEINEN  UNENDLICH WEIT  VON  DEN  :APFSËULEN (EIZTANKS 
UND +LIMAANLAGEN IN DEN REICHEREN 4EILEN DER 7ELT ENTFERNT ZU SEIN 5ND DOCH 
$AS ¾L n EBENSO WIE $IAMANTEN #OLTAN +UPFER ODER %DELHOLZ n LANDET BEI DEN 
WOHLHABENDEN 6ERBRAUCHERN IN .ORD WIE IN 3àDLËNDERN %S IST LETZTENDLICH DIE 
STARKE .ACHFRAGE DER 7OHLHABENDEN WELCHE DIE 2ESSOURCENAUSBEUTE SO LUKRA
TIV MACHT DASS SICH DARAUF KLEPTOKRATISCHE 2EGIME AUFBAUEN LASSEN 5ND ES IST 
DAS  )NTERESSE  AN  VERLËSSLICHEN  .ACHSCHUBLINIEN  WAS  SELBST  2EGIERUNGEN  UND 
&IRMEN DEMOKRATISCHER ,ËNDER ZUR +OMPLIZENSCHAFT MIT AUTORITËREN 2EGIMEN 
VERLEITET n 3AUDI!RABIEN UND ZUNEHMEND 2USSLAND SIND "EISPIELE 
!UCH  IN DIESEM &ALL ERGEBEN SICH  FàR DIE !UENPOLITIK &ORDERUNGEN NACH 
INNEN UND NACH AUEN 5NTER EINEM NEUEN 6ERSTËNDNIS VON !UENPOLITIK WIRD 
DIE 6ERRINGERUNG DER !BHËNGIGKEIT VON 2ESSOURCEN FALLEN MàSSEN ALSO  TRADI
TIONELL  EIN  "EREICH  DER  )NNENPOLITIK  $IE  "ESEITIGUNG  DER  3TRAFFREIHEIT  VON 
3CHMIERGELDERN  FËLLT  EBENSO UNTER DIESE 2UBRIK !UENPOLITISCH ERGEBEN  SICH 
+ONSEQUENZEN FàR DEN 5MGANG MIT DIKTATORISCHEN 2EGIMEN FàR DIE 4RANSPA
RENZ  VON 'ELDFLàSSEN  DAS 6ERHALTEN  VON  INTERNATIONALEN 5NTERNEHMEN WIE 
AUCH FàR DIE "àRGSCHAFTEN VON 0ROJEKTEN IN SOLCHEN 3TAATEN
Ï±Ë7jÁÍjÖ~ÄwÍj
$ER SICHERE :UGANG ZUM ¾L IST SEIT LANGEM EIN ZENTRALER &AKTOR GEOPOLITISCHER 
3TRATEGIEN  $ENN  %RDÚL  IST  DER  ,EBENSSAFT  DER  )NDUSTRIEZIVILISATION  .EUER
DINGS STEIGT DIE GEOPOLITISCHE "EDEUTUNG VON ¾L NOCHMALS WEIL SEINE %NDLICH
 7UPPERTAL )NSTITUT &AIR &UTURE "EGRENZTE 2ESSOURCEN UND GLOBALE 'ERECHTIGKEIT -àNCHEN 
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KEIT  BEREITS  ABSEHBAR  IST  $IE  JËHRLICHE  &ÚRDERUNG  IST  INZWISCHEN  BEDEUTEND 
GRÚER ALS DIE -ENGE DER .EUFUNDE &àR JEDES NEU ENTDECKTE "ARREL 2OHÚL WER
DEN  ETWA VIER "ARREL  ENTNOMMEN "EZOGEN  AUF  ALLE ¾LFELDER WELTWEIT  GIBT  ES 
EINEN 0UNKT DER MAXIMALEN &ÚRDERUNG DEN SO GENANNTEN $EPLETION -ID 0OINT 
NACH DEM DIE 0RODUKTIONSRATE UNWEIGERLICH ABSINKT 6IEL SPRICHT DAFàR DASS DER 
0UNKT  DER MAXIMALEN ¾LFÚRDERMENGE  IM :EITRAUM ZWISCHEN  UND  
ERREICHT WERDEN WIRD
$IESE +RISE KàNDIGT SICH ZU EINER :EIT AN IN DER WELTWEIT DER ¾LDURST STETIG 
WËCHST $IE .ACHFRAGE  SCHWILLT  BESONDERS  IN  DEN NEUEN 6ERBRAUCHERLËNDERN 
AN ALLEN VORAN IN #HINA )NDIEN UND "RASILIEN #HINA HAT GEGENWËRTIG BEREITS 
DIE 0OSITION DES WELTWEIT ZWEITGRÚTEN )MPORTEURS AN ¾L ERREICHT UND SELBST 
,ËNDER WIE -ALAYSIA  6IETNAM  ODER  )NDONESIEN  DIE  HEUTE  NOCH  %XPORTEURE 
SIND WERDEN SICH BINNEN EINES *AHRZEHNTS ZU .ETTOIMPORTEUREN WANDELN 7EIL 
GLEICHZEITIG DIE )NDUSTRIELËNDER WEIT DAVON ENTFERNT SIND  IHREN 6ERBRAUCH AN 
¾L  NENNENSWERT  ZURàCKZUSCHRAUBEN  JA  IHN  SOGAR  IN  VIELEN  &ËLLEN  WACHSEN 
LASSEN WIRD DIE ,AGE ENG
7O DER +UCHEN KLEINER WIRD DER (UNGER ABER GRÚER UND DIE !NZAHL DER 
'ËSTE  ZUNIMMT DA ÚFFNET  SICH EIN DAUERHAFTES +ONFLIKTFELD $EN HÚCHSTEN 
0REIS WERDEN DIE ARMEN ,ËNDER BEZAHLEN 7IE !NALYSEN DER )NTERNATIONALEN 
%NERGIE!GENTUR  )%!	 ZEIGEN  FàHREN ALLEIN DIE  REINEN 0RIMËREFFEKTE EINES 
¾LPREISANSTIEGS VON  AUF  $OLLAR PRO "ARREL  IN DEN )NDUSTRIELËNDERN ZU 
EINER !BSCHWËCHUNG DES 7IRTSCHAFTSWACHSTUMS UM  0ROZENT IN DEN ASIA
TISCHEN %NTWICKLUNGSLËNDERN UM  0ROZENT UND IN DEN ,ËNDERN SàDLICH DER 
3AHARA  SOGAR  UM  DREI  0ROZENT  $IE  5NGLEICHHEIT  IN  DER  7ELT  WIRD  SICH 
VERGRÚERN 
 0ETER (ENNICKE UND -ICHAEL -àLLER 7ELTMACHT %NERGIE 3TUTTGART  
 .IKOLAUS 3UPERSBERGER IN 0ETER (ENNICKE UND -ICHAEL -àLLER !NM 	 
 )NTERNATIONAL %NERGY!GENCY )%!	 7ORLD %NERGY /UTLOOK  0ARIS  
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3O WERDEN WEIT  VOR  DEN  ÚKOLOGISCHEN 'RENZEN  DIE  SOZIALEN 'RENZEN  DER 
.UTZUNG FOSSILER %NERGIETRËGER SICHTBAR $IE %NDLICHKEIT VON ¾L WIRD ZUM $E
STABILISIERUNGSFAKTOR  LANGE  BEVOR  DAS  LETZTE "ARREL  AUS  DER %RDE  GEPUMPT  IST 
$IE  u'RENZEN  DES  7ACHSTUMSh  KEHREN  ALS  GEOPOLITISCHE  +ONFLIKTE  WIEDER 
$AMIT DREHT SICH EINE LANG GEHEGTE 3ELBSTVERSTËNDLICHKEIT AUS DER ZWEITEN (ËLF
TE DES  LETZTEN *AHRHUNDERTS UM %NTWICKLUNG  FÚRDERT NICHT DEN &RIEDEN SON
DERN FàHRT n SOLANGE SIE AUF ¾L 'AS ODER +OHLE BASIERT n IN DIE &RIEDLOSIGKEIT 
)N DIESEM "EREICH WIRD DIE GEGENSEITIGE !BHËNGIGKEIT DER )NNEN UND !UEN
POLITIK VIELLEICHT AM DEUTLICHSTEN /HNE 6ERRINGERUNG DER ¾LABHËNGIGKEIT WER
DEN $EUTSCHLAND UND %UROPA WEITER WIE DER *UNKIE AN DER .ADEL HËNGEN .EBEN 
DER NOTWENDIGEN $IVERSIFIZIERUNG UND DER KLASSISCHEN 3ICHERUNG VON 2ESSOUR
CEN DURCH 6ERTRËGE IST DESHALB DIE 2EDUKTION DES 6ERBRAUCHS FOSSILER "RENNSTOFFE 
EINE ZENTRALE &ORDERUNG DER 3ICHERHEITSPOLITIK 5MGEKEHRT WERDEN DIE NATIONA
LEN UND EUROPËISCHEN !NSTRENGUNGEN DES uWEG VOM ¾Lh DURCH EIN AUF +OOPERA
TION GEGRàNDETES INTERNATIONALES 2EGIME ERHEBLICH VEREINFACHT UND BESCHLEUNIGT 
!UCH DIE WIRTSCHAFTLICHE :USAMMENARBEIT  IST  HIER  BERàHRT  JE  BESSER  DIE HOCH 
INDUSTRIALISIERTEN  3TAATEN  DEN  3àDEN  BEIM  uLEAPFROGGINGh  UNTERSTàTZEN  DESTO 
LËNGER uHËLTh DAS ¾L !UEN 5MWELT UND %NTWICKLUNGSPOLITIK MàSSEN (AND 
IN (AND ARBEITEN n EBEN 7ELTINNENPOLITIK IM "RANDTSCHEN 3INNE BETREIBEN
|±Ë7jÁ?~jÁÖ~ÄwÍj
!LLER 7AHRSCHEINLICHKEIT NACH WERDEN DIE BITTEREN !USWIRKUNGEN DES +LIMA
WANDELS  VORRANGIG  JENE  ,ËNDER  UND -ENSCHEN  TREFFEN  DIE  AM WENIGSTEN  ZU 
IHM  BEITRAGEN  ÄBEREINSTIMMEND  ERWARTEN  EINSCHLËGIGE  5NTERSUCHUNGEN 
DASS DIE ,ËNDER DES 3àDENS UND IN IHNEN BESONDERS JENE KAUFKRAFTSCHWACHEN 
 7ILLIAM (ARE !SSESSMENT OF +NOWLEDGE ON )MPACTS OF #LIMATE #HANGE n #ONTRIBUTION TO THE 3PECI
FICATION OF !RT  OF THE 5.&### %XTERNE %XPERTISE FàR DAS 7"'53ONDERGUTACHTEN u7ELT IM 
7ANDEL ÄBER +IOTO HINAUSDENKEN +LIMASCHUTZSTRATEGIEN FàR DAS  *AHRHUNDERTh "ERLIN 
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'RUPPEN AUF DEM ,ANDE DIE DIREKT VON DER .ATUR ABHËNGIG SIND DIE DESTABILI
SIERENDEN &OLGEN DER %RDERWËRMUNG  SCHROFFER  ZU  SPàREN BEKOMMEN WERDEN 
ALS  )NDUSTRIELËNDER  UND  3TADTBEVÚLKERUNGEN  $IE  WIRTSCHAFTLICHE  'RUNDLAGE 
ZAHLLOSER $ÚRFER  UND  3TËDTE WIRD  VON 6ERËNDERUNGEN  IN  DER  LANDWIRTSCHAFT
LICHEN 0RODUKTION UND 0RODUKTIVITËT BETROFFEN SEIN 
:UDEM IST ZU ERWARTEN DASS DIE 5MWELT UNGESUNDER WIRD %RNTEN WERDEN 
EHER VON 5NGEZIEFER UND 5NKRAUT BEFALLEN WËHREND DIE -ENSCHEN SICH MEHR 
MIT -ALARIA $ENGUEFIEBER ODER )NFEKTIONSKRANKHEITEN ANSTECKEN %IN !NSTIEG 
DES -EERESSPIEGELS WIRD EINIGE DER AM DICHTESTEN BESIEDELTEN 
,ËNDER Z" "ANGLADESCH ZUM 4EIL UNBEWOHNBAR MACHEN n 
0ROGNOSEN BESAGEN DASS BEI  EINEM GLOBALEN 4EMPERATURAN
STIEG  UM  ª#  IM  *AHRE    ETWA   -ILLIONEN -ENSCHEN 
ZUSËTZLICH  VON ÄBERFLUTUNG  DER +àSTEN  ZWISCHEN    UND 
 -ILLIONEN VON -ALARIA UND ZWISCHEN  UND  -ILLIONEN VON 7ASSER
KNAPPHEIT BEDROHT  SIND 7EIT DAVON ENTFERNT  LEDIGLICH EIN uWEICHESh .ATUR
SCHUTZTHEMA  ZU  SEIN WIRD  DAHER +LIMAWANDEL  ZUR  UNSICHTBAREN (AND  HINTER 
WIRTSCHAFTLICHEM .IEDERGANG SOZIALER %ROSION UND 6ERTREIBUNG
$OCH GILT  IN DIESEM "EREICH AUCH DIE EINGANGS GEMACHTE "EOBACHTUNG DER 
WACHSENDEN  )NTERDEPENDENZ !UF WENIGEN  0OLITIKFELDERN  HABEN  DIE  ËRMEREN 
3TAATEN MEHR $RUCKMITTEL IN DER (AND ALS IN DER +LIMAPOLITIK 7AHRSCHEIN
LICH TRIFFT ES SIE AM HËRTESTEN DOCH WIRD DER +LIMAWANDEL AUCH 6ERHEERUNGEN 
IN DEN -ETROPOLEN DES .ORDENS HERVORRUFEN (URRIKAN +ATRINA HAT  EIN
DRUCKSVOLL BEWIESEN WELCHE 3CHËDEN EIN STEIGENDER -EERESSPIEGEL IN DEN GRO
EN 3TËDTEN WIE (AMBURG ,ONDON .EW 9ORK 2IO DE *ANEIRO ODER +APSTADT 
ANRICHTEN WàRDE $ER 3àDEN MUSS LEDIGLICH NICHTS TUN UND AUF DEM uBUSINESS 
AS USUALh0FAD MIT DEM ÚKONOMISCHEN 7ACHSTUM FORTFAHREN $ESHALB HAT AUCH 
$EUTSCHLAND EIN SEHR GROES  )NTERESSE DARAN GERADE DIE 3CHWELLENLËNDER AM 
+LIMASCHUTZ ZU BETEILIGEN (IER  IST !UENPOLITIK EINERSEITS KLASSISCHE 'EFAH
RENABWEHR ANDERERSEITS n VERMITTELT àBER DIE PHYSISCHEN 7IRKUNGEN UND DIE 
.OTWENDIGKEIT DES WIRTSCHAFTLICHEN 5MSTEUERNS n AUCH )NNENPOLITIK
Öj¬ÍË?ÄË	Ä¬CÁj¬Í
$IE PHYSISCHEN 'RENZEN UNSERES 0LANETEN SIND ZU "EGINN DES  *AHRHUNDERTS 
WIEDER ZUM 4HEMA GEWORDEN  *AHRE NACHDEM SIE DURCH $ENNIS -EADOWS 
"ERICHT AN DEN #LUB OF 2OME DAS ERSTE -AL THEMATISIERT WORDEN SIND $IESE 
%RKENNTNIS  FàHRT  ZUSAMMEN  MIT  DER  WIRTSCHAFTLICHEN  UND  TECHNOLOGISCHEN 
'LOBALISIERUNG AUFGRUND DER ABSEHBAREN 5MWELT UND 2ESSOURCENKONFLIKTE ZU 
EINEM 7ECHSEL DER !RBEITSGRUNDLAGE  FàR !UENPOLITIK .ICHT  LËNGER KANN  IN 
 )NTERGOVERNMENTAL 0ANEL ON #LIMATE #HANGE )0##	 #LIMATE #HANGE  )MPACTS !DAPTATI
ON AND 6ULNERABILITY #AMBRIDGE  
 -ARTIN 0ARRY UA -ILLIONS AT 2ISK $EFINING #RITICAL #LIMATE #HANGE 4HREATS AND 4ARGETS IN 
'LOBAL %NVIRONMENTAL #HANGE "D  .R  3 n 
 3EBASTIAN /BERTHàR UND (ERMANN % /TT $AS +YOTO0ROTOKOLL )NTERNATIONALE +LIMAPOLITIK FàR 
DAS  *AHRHUNDERT /PLADEN  
 $ENNIS -EADOWS UA $IE 'RENZEN DES 7ACHSTUMS "ERICHT DES #LUB OF 2OME ZUR ,AGE DER 
-ENSCHHEIT 2EINBEK  
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NATIONALEN  u"EHËLTERNh  GEDACHT  WERDEN  ODER  IN  +OMPETENZBEREICHEN  $AS 
)NNEN UND DAS !UEN GEHÚREN ZUSAMMEN n +LIMAAUENPOLITIK OHNE NATIONALE 
+LIMASCHUTZMANAHMEN IST UNSINNIG .ICHT LËNGER KANN EFFEKTIVE !UENPOLI
TIK  SICH  IN  DER  6ERTEIDIGUNG  ENGER  SO  GENANNTER  uNATIONALER  )NTERESSENh  ER
SCHÚPFEN $AS NATIONALE )NTERESSE UMFASST HEUTE àBER EINE 6IELZAHL VON 2àCK
KOPPLUNGS UND +ASKADENMECHANISMEN DAS 7OHLERGEHEN ALLER -ENSCHEN AUF 
DIESEM 0LANETEN
$AS BEDEUTET ABER AUCH $AS NATIONALE 7OHL IST NICHT LËNGER DER "EZUGSRAH
MEN FàR EINE AUFGEKLËRTE !UENPOLITIK SONDERN VIELMEHR DAS 'EMEINWOHL DER 
7ELTGESELLSCHAFT 7ILLY "RANDT STELLTE SICH MIT SEINER &ORMU
LIERUNG  DER  u7ELTINNENPOLITIKh  AUF  EINE  ,INIE  MIT  JENEM 
0ROJEKT  WELCHES  SCHON    )MMANUEL  +ANT  IN  SEINER 
3CHRIFT u:UM EWIGEN &RIEDENh ANDACHTE DIE 6ERWIRKLICHUNG 
EINER  7ELTBàRGERGESELLSCHAFT  &àR  +ANT  LAG  DIE  "EDEUTUNG 
EINER TRAGFËHIGEN 7ELTORDNUNG DARIN DASS DIE 3TAATEN DAVON 
ABLASSEN SICH WIE KONKURRIERENDE %INZELWESEN ZU BENEHMEN DIE NUR AUF IHRE 
RELATIVEN -ACHTVORTEILE  AUS  SIND  3TATTDESSEN WOLLTE  ER -ACHTBEZIEHUNGEN  IN 
+OOPERATIONSBEZIEHUNGEN UMFORMEN UND DIE 2ECHTE DER "àRGER àBER DIE )NTE
RESSEN IHRER 3TAATEN STELLEN
6IELLEICHT BRAUCHT ES JA  *AHRE NACH DER 'RàNDUNG DER 6EREINTEN .ATIO
NEN  EINEN  ERNEUTEN  !NLAUF  ZUR  %RRICHTUNG  EINER  WAHRHAFT  NACHHALTIGEN 
GLOBALEN  /RDNUNG  n  SOZUSAGEN  u3AN  &RANCISCO  h  $IE  5.#HARTA  DIE 
#HARTA  DER  -ENSCHENRECHTE  DANACH  DIE  -ENSCHENRECHTSPAKTE  UND  INTER
NATIONALEN 7IRTSCHAFTSORGANISATIONEN n DAS WAREN ERSTE 7àRFE NICHT SCHLECHT 
ABER UNVOLLSTËNDIG $ENN OHNE EINE HANDLUNGSFËHIGE 5MWELTORGANISATION ZUR 
"EWËLTIGUNG DER GLOBALEN ÚKOLOGISCHEN +RISEN UND OHNE EINE AN DER 'ERECH
TIGKEIT ORIENTIERTE INTERNATIONALE 3OZIALPOLITIK WIRD ES KEINEN &RIEDEN GEBEN 
NICHT FàR !RM UND NICHT FàR 2EICH
!UCH  WIRD  SICH  OHNE  EINEN  SCHONENDEN  5MGANG MIT  .ATURGàTERN  KEINE 
GLOBALE 3ICHERHEITSORDNUNG ERRICHTEN LASSEN 3TRATEGIEN ZUR 3TEIGERUNG DER 2ES
SOURCENPRODUKTIVITËT SIND DAHER AUCH &RIEDENSPOLITIK %S WËRE ALLERDINGS VER
FEHLT 2ESSOURCENKONFLIKTE NUR ALS 3ICHERHEITSFRAGE ZU THEMATISIEREN ,ETZTEND
LICH GEHT ES UM 2ECHT ODER 5NRECHT -ACHT UND /HNMACHT ALSO UM 'ERECHTIG
KEIT IM TRANSNATIONALEN 2AUM 7ER NUR VON 3ICHERHEIT SPRICHT DENKT GEWÚHN
LICH AN DIE EIGENE UND NICHT AN JENE DER ANDEREN $ESHALB KOMMT ES DARAUF AN 
DIE +ONFLIKTLAGEN  AUF  DEM 'LOBUS NICHT NUR  ALS  3ICHERHEITSPROBLEM  SONDERN 
AUCH ALS %RGEBNIS VON 5NGERECHTIGKEIT ZU BEGREIFEN .ICHT UMSONST GEHÚRT DER 
3PRUCH u&RIEDE  IST DAS 7ERK DER 'ERECHTIGKEITh VON ALTERS HER ZUR ÄBERLIEFE
RUNG POLITISCHER 7EISHEIT
 (ERMANN % /TT :URàCK NACH 3AN &RANCISCO %NTWICKLUNG UND :USAMMENARBEIT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